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Text
Hintergrund: Am Fachbereich Medizin der Universität Frankfurt werden jedes Jahr
zwischen 15 und 20 neue Projekte zur Verbesserung der Lehre durch den
Studienausschuss gefördert. Portfolios zur Skizzierung der Projekte werden von den
Zentren und Instituten eingereicht. Diese Projekte haben u.a. die Neustrukturierung
von Kursen und Praktika, die Implementierung und Evaluation von Prüfungen (z. B.
objective structured clinical evaluation), die Förderung der didaktischen Aus- und
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Weiterbildung von Dozenten und Tutoren oder die curriculare Einbindung von
elektronischen Medien in die Lehre zum Inhalt.
Um diese Projekte untereinander zu koordinieren, wurde im Juni 2006 das Frankfurter
Ideenforum für Lehre und Unterricht – kurz FILU – geschaffen.
Ziele des Frankfurter Ideenforums für Lehre und Unterricht
Das Forum FILU bietet eine Informationsplattform für die Projektleiter der
Lehrverbesserungsprojekte.
Das Forum übernimmt die Funktion eines Kondensators für thematisches und
informationelles Vernetzungspotential der Projekte untereinander.
Übersteigt der Arbeits- und Koordinationsbedarf die Möglichkeiten des Forums,
initiiert das FILU neue interdisziplinäre Arbeitsgruppen.
Der "Journal Club" innerhalb der Treffen des FILU läßt alle Teilnehmer an der
aktuellen Studienlage in Ausbildungsforschung teilhaben.
Das Forum FILU engagiert sich dafür, die Aktivitäten zur Lehre innerhalb des
Fachbereiches Medizin und darüber hinaus bekannt zu machen.
Methode: Koordination und Organisation des Forums übernimmt eine ärztliche
wissenschaftliche Mitarbeiterin. Die Treffen finden in 4-Wochenrhythmen à 2 Stunden
statt. Pflichtmitglieder sind die Initiatoren und Leiter der Lehrverbesserungsprojekte;
weitere interessierte Akteure des Fachbereiches nehmen ebenfalls teil.
Pro Termin werden maximal zwei Lehrverbesserungsprojekte vorgestellt und
diskutiert. In einem Journal Club wird eine aktuelle und für den Fachbereich relevante
Studie aus den einschlägigen Journalen der Ausbildungsforschung und
Medizindidaktik vorgestellt. Nach jedem Treffen erfolgt eine freiwillige Befragung der
Mitglieder hinsichtlich Zielvorstellungen, Veranstaltungsankündigungen und
Vortragswünschen. Halbjährig erfolgt ein Bericht an den Studienausschuss. [Ein
Organigramm stellt bildhaft die Strukturen dar.]
Ergebnisse: Insgesamt haben bisher bei 9 Terminen 202 Personen teilgenommen.
Aus der Befragung der Mitglieder initiierten sich ein interdisziplinäres Promotions- und
Studienkolleg für Ausbildungsforschung und ein Lehrverbesserungsprojekt zur
zentrumsübergreifenden Koordination von Simulationspatienten in OSCE.
Innerhalb des Forums entstand die Planung zur Präsentation der Lehre-Aktivitäten auf
einer Veranstaltung der Frankfurter Medizinischen Gesellschaft. Der Fachbereich
verfügt durch Anregung aus dem Gremium inzwischen über ein eigenes Online-Portal,
einen virtuellen "Treffpunkt Lehre".
[Teilnehmerzahlen, Herkunftszentren der Teilnehmer, Themen der LV-Projekte über
die letzten zwei Jahre]
Schlussfolgerung: Das "Frankfurter Ideenforum für Lehre und Unterricht", FILU, bietet
seit seiner Implementierung eine lebendige Austausch- und
Kommunikationsplattform für die Leiter der Lehrverbesserungsprojekte am
Fachbereich. Über das Forum wird eine gemeinsame Nutzung der vorhandenen
Ressourcen in der Lehre möglich. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Akteure
wird maßgeblich gefördert und bietet die Möglichkeit, sinnvolle thematische und
personelle Synergien zu finden.
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